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I. Введение 
1. Цель дисциплины - дать студентам целостное представление о теории и практике 
экономической конфликтологии, о методике исследования разнообразия 
экономических конфликтов, их урегулирования и завершения. 
2. Задачи дисциплины: 
• Сформулировать основные понятия и категории экономической 
конфликтологии; 
• Выявить объективные и субъективные основания конфликтности и 
сотрудничества в процессе социально-экономических взаимодействий; 
• Классифицировать основные концепции макро- и микросоциологии 
экономического конфликта и согласия; 
• Обозначить цели, функции конфликтов в экономике и методы их 
предотвращения, использования, урегулирования и завершения; 
• Выявить структуры и способы налаживания социальных взаимодействий 
конфликтного и конвенционального характера; 
• Классифицировать технологии коммуникативного урегулирования конфликтов 
в экономике: протест, посредничество, переговоры, манипуляция; 
• Выделить особенности протекания и разрешения экономических конфликтов в 
различных сферах деятельности и на различных уровнях; 
• Сформулировать тенденции развития экономических конфликтов глобального, 
регионального, локального уровня в современных условиях. 
3. Место дисциплины в системе высшего профессионального образования Для 
успешного усвоения материала курса студенты должны обладать основами знаний в 
области менеджмента, экономической теории, социологической теории, в области теории 
и практики регулирования социальных отношений социальных процессов, а также теории 
коммуникации и организации. 
4. Требования к уровню освоения содержания курса (приобретаемые компетенции, 
знания, умения, навыки): теоретический материал распределяется по уровням 
аналитического, экспертного, прикладного освоения. К концу обучения  студенты 
должны: 
знать – источники и причины возникновения конфликтов, роль конфликтов в системе 
экономических отношений, формы классификации и способы анализа конфликтов. 
уметь – выявлять специфику конфликтов, определять тенденции и фазы развития 
конфликтов, определять комплексы мероприятий по управлению конфликтами 
5. Методическая новизна курса (новые методики, формы работы, авторские приемы 
в преподавании курса) 
Курс ориентирован на интерактивное и практическое изучение проблематики 
экономической конфликтологии. 
II. Содержание курса  
Тема 1. Предмет и метод экономической конфликтологии.(2 часа) 
Основные подходы к понятию «конфликт». Природа социального конфликта. 
Сущность экономического конфликта Конфликтная природа управленческих отношений.  
Определение конфликта в экономике и системе управления. Соотношение 
понятий социального конфликта и конфликта в экономике. Классификация конфликтов в 
системе управления. 
Основная литература: 
1. Анцупов А.Я., Шипилов А.И. Конфликтология. Учебник для вузов. М., 1999. 
Раздел 1., гл.5 
2. Гришина Н.В. Психология конфликта –СПб.: Издательство «Питер», 
2000.Введение. 
3. Конфликты в современной России. /Под ред. Е.И. Степанова. М.: Наука. 1999. Гл. 3 
4. Общая социология. Учебное пособие / Под общей ред. Проф. Эфендиева А.Г. – 
М.ИНФРА-М, 2000 .  Раздел III, глава VIII.Социальные взаимодействия: средства 
обмена, всеобщие виды и формы взаимодействий. 
5. Экономика. Учебное пособие /Под редакцией А.С. Булатова. - М. Юрист., М. 2006. 
Гл. 1, 2  
6. Экономика и политика в переходном обществе: кризис взаимодействия. /Под ред. 
Л.И. Никовской. М.: Наука. М.1998.  
Дополнительная литература: 
1. Бородкин Ф.М., Коряк Н.М. Внимание: конфликт! – Новосибирск: «Наука», 
Сибирское отделение, 1989 
2. Зайцев А.К. Социальный конфликт. – М.,Academia, 2000. 
3. Здравомыслов А.Г. Социология конфликта.: Учеб.пособие для студентов высших 
учебных заведений. – М.:Аспект Пресс, 1996. 
4. Конфликтология: Учебник. Изд. 2-е, испр. / Под ред. А.С. Кармина. СПб.: «Лань», 
2000 
5. Конфликты в современной России (проблемы анализа и регулирования) / Под ред. 
Е.И.Степанова. – М.: Эдиториал УРСС, 1999.  
6. Рыбаков Ф.Ф. Основы экономической теории. Луганск: 2002. 
Тема 2.Зарождение и становление идей экономической конфликтологии.(4 часа) 
Социальные теории конфликта. Концепция социально-классового конфликта К. 
Маркса. Противоречия между уровнем производительных сил и характером 
производственных отношений как источник социального конфликта. Социальная 
революция – высший этап развития классовой борьбы. Теория Маркса – классическая 
диалектическая модель социального конфликта. 
Функционалистское объяснение конфликта в концепции Г. Зиммеля. Позитивная 
функция конфликта. Интегративная роль конфликта в формировании общественных 
структур и в обновлении культуры 
Диалектическая концепция конфликта Ральфа Дарендорфа.  
Конфликт как дисфункциональное состояние общества в структурно-
функционалистской концепции Т. Парсонса. Преодоление конфликтов при помощи 
социального контроля. Конфликт как фактор повреждения и разрушения социальной 
системы. Преимущества междисциплинарного подхода к конфликту как к системе. 
Модель позитивно-функционального конфликта Л. Козера. Социальный 
конфликт – это борьба за ценности и претензии на определенный статус, власть и 
ресурсы, борьба, в которой целями противников являются нейтрализация, нанесение 
ущерба или уничтожение соперника. Аналитические модели конфликта. Модель 
конфликта в теории игр. Модель конфликта в теории решений. Игровая концепция 
конфликта А. Рапопорта. Сценарное описание конфликта. 
Системно-теоретический подход. Концепция конфликта Н. Луманна. 
Коммуникативная природа конфликта.  
Концепция Карла В. Дейча. Концепция Джона Бертона. 
Конфликт как система в концепции К. Боулдинга. Субъективные причины 
социальных конфликтов: раздвоенность человеческого сознания. Элементарная структура 
конфликта. 
Концепция структурного насилия Иоханна Гальтунга. Концепция согласия. 
Расширенное понимание насилия и расширенное понимание согласия. 
Концепция альтернативных стратегий в конфликте (Джеффри Рубин, Дин Пруйт, 
Сунг Хе Ким). Динамика конфликта. 
Становление экономической конфликтологии. Ф. И. Эджворт и становление 
экономической конфликтологии. Кривая безразличия в поведении потребителя. 
Утилитаристская этика и математические методы в анализе конфликтов.  
Конфликт в неоклассической экономической школе. Дж Хиршлайфер, С. 
Скапердас. Конфликт как крайняя форма соперничества. 
Математические модели экономической конкуренции и сотрудничества Дж 
Нейман, О. Моргенштерн. 
Отход от модели максимизации полезности и анализ комплекса отношений в 
конфликте. 
Основная литература: 
1. Анцупов А.Я., Шипилов А.И. Конфликтология. Учебник для вузов. М., 1999. 
Раздел 1., гл.2, 4. 
2. Гришина Н.В. Психология конфликта –СПб.: Издательство «Питер», 2000. Часть 1, 
гл. 1, 2  
3. Зайцев А.К. Социальный конфликт. – М.,Academia, 2000. Гл. 1.  
4. Конфликты в современной России (проблемы анализа и регулирования) / Под ред. 
Е.И.Степанова. – М.: Эдиториал УРСС, 1999. Гл.2 
5. Экономика и политика в переходном обществе: кризис взаимодействия. /Под ред. 
Л.И. Никовской. М.: Наука. М.1998.  
Дополнительная литература: 
1. Конфликты в современной России (проблемы анализа и регулирования) / Под ред. 
Е.И.Степанова. – М.: Эдиториал УРСС, 1999.  
2. Здравомыслов А.Г.  Социология конфликта.: Учеб.пособие для студентов высших 
учебных заведений. – М.:Аспект Пресс, 1996. 
3. Козер Л. Функции социального конфликта. Пер. с анл. – М.: Идея-Пресс, Дом 
интеллектуальной книги, 2000. 
4. Левин К. Разрешение социальных конфликтов./ Пер. с англ. СПб: Изд-во «Речь», 
2000. 
5. Левин К. Типы  конфликтов.// Психология личности / Под ред. Ю.Б.Гипенрейтер, 
А.А.Пузырея. – М., 1982. 
6. Дарендорф Р. Элементы теории социального конфликта. // Социологические 
исследования, 1994, № 5. 
7. Тернер Дж. Структура социологической теории. – М., 1985. 
8. Дмитриев А.В. Социальный конфликт: общее и особенное. – М.: Гардарики, 2002. 
9. Коллинз Р. Теория конфликта в современной макроисторической социологии // 
Философская и социологическая мысль, 1993, 6. – С.81-98. 
Тема 3. Экономический кризис как источник конфликтных ситуаций.(2 часа) 
Экономический кризис. Внутрисистемный кризис. Классификация видов кризисов. 
По объекту: фазы воспроизводства, товарные рынки, национальная экономика, регионы, 
секторы экономики, предприятия. По стадиям: кризисный спад, депрессия, оживление. По 
глубине дезорганизации: межсистемный, внутрисистемный. 
Кризис на макро- и микроуровнях. 
Виды экономик: «прозрачная», «теневая», «криминальная». Механизмы 
криминализации социальных отношений 
 Основная литература: 
1. Экономика и политика в переходном обществе: кризис взаимодействия. /Под ред. 
Л.И. Никовской. М.: Наука. М.1998.  
Дополнительная литература: 
1. Социология российского кризиса. М.: Наука. 1999. 
2. Социальный конфликт. Общее и особенное. М..: Гардарики. 2002 
Тема 4. Конфликты и конкуренция.(4 часа) 
Конфликт и потенциал конфликтности в экономической сфере. Основные типы 
экономических конфликтов. Особенности структурных и динамических характеристик 
разных типов экономических конфликтов. Функциональные и дисфункциональные 
последствия экономических конфликтов. Особенности управления экономическими 
конфликтами. 
Основная литература: 
 1.Конфликты в современной России (проблемы анализа и регулирования) / 
Под ред. Е.И.Степанова. – М.: Эдиториал УРСС, 1999.  Глава VIII. 
 2. Зайцев А.К. Социальный конфликт. – М.,Academia, 2000. Гл. 2. 
Дополнительная литература: 
1. Дарендорф Р. Классы и классовые отношения в индустриальном обществе. - 
М.: Наука. - 1994. 
2. Социальные конфликты: экспертиза, прогнозирование, технологии 
разрешения. Вып. 6. Конфликты в политике и экономике: мониторинг и 
менеджмент. – м., 1994. 
3. Социальные конфликты: экспертиза, прогнозирование, технологии 
разрешения. Вып. 11. Предпринимательство: коллизии становления. М., 
1996. 
Тема 5 Конфликты в приватизации.(2 часа)  
Конфликт в системе отношений собственности. Источники конфликтов. 
Столкновение интересов при приватизации. Специфика приватизации в России. Способы 
приватизации.  
Банкротство. Поглощение. Конвертация долгов в акции. Консолидация акций. 
Рейдерство. 
Основная литература 
1. Конфликты в современной России (проблемы анализа и регулирования) / Под ред. 
Е.И.Степанова. – М.: Эдиториал УРСС, 1999.  Глава VIII. 
2. Экономика и политика в переходном обществе: кризис взаимодействия. /Под ред. 
Л.И. Никовской. М.: Наука. М.1998.  
Дополнительная литература 
1. Горичева Л.Г. Экономические проблемы и национальное самосознание.// 
Вопросы экономики. 1993. №8. С.44-53 
2. Дроздова Н.П. Экономический рост и структура российской экономики. 
//Вестн.С.-Петерб.ун-та. Сер.5 1996. Вып. 2. С. 3-15 
3. Новиков А.В. Национальный экономический менталитет в контексте 
российских реформ.. СПб: Издательство СПбГУ.2006 
Тема 6. Внешнеэкономические конфликты.(4 часа) 
Торговые войны. Борьба за экономическое господство. Глобализация 
социальной, экономической и культурной жизни: основные идеи и подходы. Социальные 
и культурные последствия глобализации. Конфликтный потенциал экономической 
глобализации. 
«Пространственная мобильность» как главный критерий современной системы 
стратификации: проблемы и противоречия. 
Формы экономической интеграции в современном мире: проблемы и 
противоречия. 
Роль и значение надгосударственных структур в международном бизнесе. 
Дихотомия «Запад-Восток», «Север-Юг» как основа для исследования 
экономических конфликтов в мировой экономике. 
Основная литература 
1. Белоусов А.С. Международный менеджмент. М.: Юрист. 2000 
2. Льюис Р.Д. Деловые культуры в международном бизнесе. От 
столкновения к взаимопониманию.М.: Дело. 1999. 
3. Ноздрева Р.Б. Междунаодный маркетинг. М.:Экономист. 2005 
4. Холленсен С. Глобальный маркетинг. Минск: Новое знание. 2004 
Дополнительная литература: 
1. Долгов С.И.Глобализация экономики. Новое слово или новое явление. М.: 
Экономика. 1998 
2. Шонесси ДЖ. Конкурентный маркетинг: стратегический подход. СПб.: 
Питер. 2001 
3. Левшин Ф.М. Мировые рынки: конъюктура и цены. М.: Международные 
отношения. 1987 
4. Минцберг Г. Стратегический процесс. СПб.: Питер. 2001 
5. Правовые акты регулирующие внешнеэкономическую деятельность. 
(Таможенный кодекс, Законы «О валютном регулировании и валютном 
контроле», «Об иностранных инвестициях в РФ», «Об основах 
государственного регулирования внешнеторговой деятельности», «О 
международном коммерческом арбитраже»). 
Тема 7. Конфликты на потребительском рынке.(6 часов) 
Способы предотвращения конфликтов на потребительском рынке. Закон о защите 
прав потребителей. Потребительский экстремизм. Консюмеризм. Ценностные основания 
конфликтов в потребительском поведении. 
Основная литература 
1. Ильин В.И. Поведение потребителей. СПб.: Питер. 2006 
2. Савчук В.В. Насилие в цивилизации комфорта. //Антропология насилия. 
СПб.: Наука. 2001. С.476-497. 
Дополнительная литература: 
1. Базовые ценности россиян. М. 2003 
2. Закон РФ « О защите прав потребителей» 
3. Линн С. Проданное детство. М.: Добрая книга. 2006 
4. Экофф Д.С., Райер Р.Х. Похищенные. Детив заложниках у маркетологов. 
Как воспитать разумного потребителя. М.: Добрая книга. 2006 
Тема 8. Корпоративный конфликт. Управление корпоративными конфликтами.(8 
часов) 
Производственный конфликт. Особенности трудовых конфликтов. Забастовки, 
саботаж как виды трудовых конфликтов. Способы управления трудовыми конфликтами. 
Технологии переговоров и посредничества при управлении трудовыми конфликтами. 
Определение организационных конфликтов. Источники организационных конфликтов. 
Особенности структурных и динамических характеристик организационных конфликтов. 
Методы управления организационными конфликтами. 
Кризис в организации: причины возникновения и типология протекания. Кризис 
в организации как источник корпоративного конфликта.  
Основные субъекты конфликтов в системе управления, их характеристики. 
Особенности внешней среды в разных типах конфликтов в системе управления. 
Основные стратегии управления конфликтами в организации. 
Управление персоналом в условиях корпоративного конфликта. Управление 
корпоративным конфликтом и агрессивное поведение. 
Связи с общественностью, как важный инструмент управления корпоративными 
конфликтами. 
Основная литература: 
1. Анцупов А.Я., Шипилов А.И. Конфликтология. Учебник для вузов. М., 
1999. Раздел VI, гл. 29. 
2.  Гришина Н.В. Я и другие: общение в трудовом коллективе. – Л., 1990. 
3. Зайцев А.К. Социальный конфликт. – М.,Academia, 2000. Гл. 8. 
4. Здравомыслов А.Г.  Социология конфликта.: Учеб.пособие для 
студентов высших учебных заведений. – М.:Аспект Пресс, 1996.  Раздел 
II, гл.4. 
5. Щербина В.В. Социальные теории организаций: Словарь. – М., ИНФРА-
М, 2000. с. 72 - 77 
Дополнительная литература: 
1. Андреенкова Н.В., Воронченкова Г.А. Развитие трудовых 
конфликтов в России в период перехода к рыночной экономике // 
Социологические исследования, 1993, 8. – С. 24 – 31. 
2. Большаков А.Г., Несмелова М.Ю. Конфликтология организаций. 
Учебное пособие. – М.: МЗПресс, 2001. 
3. Бородкин Ф.М., Коряк Н.М. Внимание: конфликт! – Новосибирск: 
«Наука», Сибирское отделение, 1989. 
4. Ворожейкин И.Е., Кибанов А.Я., Захаров Д.К. Конфликтология: 
Учебник. – М.:ИНФРА-М, 2002. 
5. Гурков И.Б. Проблемы теории конфликта в современной научной 
литературе // Известия АН СССР. Серия экономическая. 1991, № 1. 
С.131 – 142. 
6. Зайцев А.К. Социальный конфликт на предприятии. – Калуга: КаИС, 
1993. 
7. Климова С.Г. Стратегии сторон трудовых конфликтов. // ОНС: 
Общественные науки и современность – 1997, № 2. – С. 60-69. 
8. Кудюкин П. Социальное партнерство или корпоративизм? 
(Социальная  структура трудовых отношений в современной России) 
// Вопросы экономики, 1994, 5. – С.71 – 78. 
9. Мастенбрук У. Управление конфликтными ситуациями и развитие 
организации. Пер. с англ., М. 1996. 
10. Социальное партнерство: словарь-справочник. – М.: ОАО «Изд-во 
«Экономика», 1999. 
11. Теоретические проблемы социально-трудовых конфликтов. 
(Обсуждение за «круглым столом») // Социологические 
исследования, 1991, 12. 
12. Хибовская Е.А. Трудовые конфликты: причины результаты и 
способы разрешения // Экономические и социальные перемены: 
мониторинг общественного мнения, 1995, 3, - С. 21 – 25. 
Примерный перечень вопросов к экзамену (зачету)  
1. Типология, уровни и функциональное назначение конфликтов Характеристика 
основных подходов к понятию «социальный конфликт» в социологии, экономике и 
психологии 
2. Концепция социально-классового конфликта К. Маркса 
3. Диалектическая концепция конфликта Р. Дарендорфа 
4. Игровая модель конфликта А. Рапопорта 
5. Функционалистское объяснение конфликта. Позитивная роль конфликта 
6. Концепция конфликта Л. Козера 
7. Концепция согласия и насилия И. Гальтунга 
8. Аналитические концепции конфликта 
9. Групповые конфликты и согласие. Динамика межгруппового конфликта в 
экономических процессах. 
10. Модели поведения в конфликтных ситуациях и многообразие стилей разрешения 
экономического конфликта 
11. Управление конфликтом и способы разрешения корпоративного конфликта 
12. Согласие и пути его достижения. 
13. Типы экономического сотрудничества и способы их осуществления 
14. Посредничество в социально-экономических  конфликтах 
15. Переговоры: стратегии, модели и техники. 
16. Особенности конкуренции и соперничества как разновидности конфликта 
17. Принуждение как способ регулирования и разрешения экономических конфликта 
18. Роль насилия в конфликтах. Виды насилия. Война 
19. Агрессия и методы ее контроля. Тактика сдерживания агрессии 
20. Стратегии социального протеста и партнерства в российской экономике 
21. Компромисс как способ регулирования конфликта 
22. Технологии профилактики, урегулирования и разрешения конфликта  
23. Дипломатия как способ улаживания конфликта и налаживания сотрудничества во 
внешнеэкономической деятельности.  
24. Сопротивление и методы его преодоления 
25. Манипуляция в регулировании экономических конфликтов 
26. Внутри- и межкультурный конфликт. Конфликтогенность повседневной культуры. 
Типы конфликтов на потребительском рынке. 
27. Понятие потребительского экстремизма. Способы противостояния ему. 
28. Способы предотвращения конфликтов на потребительском рынке. Закон РФ «О 
защите прав потребителей». 
29. Понятие толерантности: различия субкультур и пределы их совместимости 
30. Специфика организационного конфликта 
31. Способы разрешения организационных конфликтов и управления ими 
32. Межрегиональные, международные экономические конфликты и способы их 
разрешения  
33. Социальная напряженность, социальный диалог и партнерство в российском 
обществе 
34. Кризис в организации как источник корпоративного конфликта.  
35. Управление персоналом в условиях корпоративного конфликта. 
36. Связи с общественностью, как важный инструмент управления корпоративными 
конфликтами 
37. Особенности трудовых конфликтов. Забастовки, саботаж как виды трудовых 
конфликтов. Способы управления трудовыми конфликтами. 
38. Консюмеризм. Ценностные основания конфликтов в потребительском поведении. 
39. Торговые войны. Борьба за экономическое господство.  
40. Глобализация социальной, экономической и культурной жизни: основные идеи и 
подходы. Конфликтный потенциал экономической глобализации. 
41. Формы экономической интеграции в современном мире: проблемы и 
противоречия. 
42. Роль и значение надгосударственных структур в международном бизнесе. 
Дихотомия «Запад-Восток», «Север-Юг» как основа для исследования экономических 
конфликтов в мировой экономике. 
43. Виды экономик: «прозрачная», «теневая», «криминальная». Механизмы 
криминализации социальных отношений. 
44. Экономический кризис. Внутрисистемный кризис. Классификация видов кризисов 
в экономике. 
45. Конфликт в системе отношений собственности. Источники конфликтов. 
46. Банкротство. Поглощение. Конвертация долгов в акции. Консолидация акций.  
47. Феномен рейдерства.в мировой и российской экономике. 
48. Конфликт и потенциал конфликтности в экономической сфере. Основные типы 
экономических конфликтов. 
49. Особенности структурных и динамических характеристик разных типов 
экономических конфликтов. Функциональные и дисфункциональные последствия 
экономических конфликтов. Особенности управления экономическими конфликтами. 
50. Основные субъекты конфликтов в системе управления, их характеристики. 
51. Виды объектов и структура  предметов конфликтов в системе управления.  
52. Особенности внешней среды в разных типах конфликтов в системе управления. 
53. Основные стратегии управления конфликтами. Различные подходы к 
классификации стратегий. 
54. Особенности и проблемы применения стратегий регулирования, решения и 
разрешения конфликтов. 
55. Возможности и проблемы технологизации деятельности по управлению 
конфликтами в системе управления. Применение технологий переговоров и 
посредничества при управлении разными типами конфликтов. 
ТЕМЫ ДЛЯ КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ И РЕФЕРАТОВ 
1. Современные концепции социального конфликта. 
2. Межрегиональные, международные и межгосударственные конфликты в 
экономике и способы их разрешения. 
3. Формы социального протеста: особенности, направленность. 
4. Насилие как способ конфликтного достижения целей. 
5. Персональное и структурное насилие.  
6. Пределы деструктивности индивида и массы. 
7. Способы наступательного и оборонительного поведения. 
8. Агрессия и конвенция как способ достижения интересов. 
9. Тактика сдерживания агрессии. 
10. Война как насильственная и агрессивная стратегия принуждения. 
11. Дипломатия как способ улаживания конфликта и налаживания сотрудничества.  
12. Сопротивление и методы его преодоления. 
13. Стратегии конфликтного и конвенционального достижения целей. 
14. Технологии профилактики, урегулирования и разрешения конфликта. 
15. Переговоры: стратегии, модели и техники. 
16. Манипулятивные техники достижения целей и регулирования конфликта 
17. Конфликтогенность повседневной культуры. Контркультура. Традиционализм и 
инновации. 
18. Человек в поле экономического конфликта: стили поведения. 
19. Обучение и научение конфликтологическим технологиям. 
20. Управление персоналом и конфликт 
21. Конфликтологическое консультирование. 
22. Потребительский экстремизм: сущность, способы противостояния. 
23. Рейдерство, специфика его осуществления в современной российской экономике. 
III. Распределение часов курса по темам и видам работ 
 
Аудиторные занятия 
(час) 
в том числе 
№ 
п/п 
Наименование 
разделов и тем 
ВСЕГО 
(часов) 
Лекции Практические   
(семинары, 
лабораторные 
работы) 
Самостоятельна
я работа 
1. Предмет и метод 
экономической 
конфликтологии. 
8 2 2 4 
2. Зарождение и 
становление идей 
экономической 
конфликтологии. 
20 4 6 10 
3. Экономический кризис 
как источник 
конфликтных ситуаций. 
4 2  2 
4. Конфликты и 
конкуренция. 
8 4  4 
5. Конфликты в 
приватизации. 
4 2  2 
6. Внешнеэкономические 
конфликты. 
8 4  4 
7. Конфликты на 
потребительском рынке. 
36 6 12 18 
8. Корпоративный 
конфликт. Управление 
корпоративными 
конфликтами. 
 
40 8 12 20 
 ИТОГО: 128 32 32 64 
 
IV. Форма итогового контроля 
Текущий контроль осуществляется в ходе практических занятий на основе  оценки 
активности студентов в ходе групповой  и индивидуальной работы. 
Промежуточный контроль осуществляется на основе выполнения контрольных 
работ. 
Итоговый контроль: зачет/экзамен. 
Итоговая оценка формируется исходя из результатов работы студентов на  
практических занятиях, по результатам выполнения контрольных работ и ответа на 
экзамене :  
V. Темы и задания для практических занятий 
1. Предмет и метод экономической конфликтологии. Становление и развитие 
экономической конфликтологии  
• Предметное содержание конфликта в различных конфликтологических концепциях 
• Методика анализа конфликта. 
• Сущность конфликта вообще и экономического в частности. Анализ текстов К. 
Маркса, З.Фрейда, Р. Дарендорфа, Т.Парсонса, Л.Козера, Н.Лумана. 
2. Конфликты на потребительском рынке.  
• Стратегии поведения в конфликтах  
• Стратегии борьбы и согласия в конфликте. 
• Стратегия протестного поведения в конфликте 
• Понятие и сущность потребительского экстремизма, способы противостояния ему. 
Анализ закона РФ «О защите прав потребителей». 
3. Корпоративный конфликт. Управление корпоративными конфликтами. 
• Теория и практика социально-трудовых конфликтов. 
• Управление конфликтом. Методы работы с конфликтом. 
• Конфликтологический менеджмент. 
 
Литература. 
Необходимые для анализа тексты и методические разработки письменных проверочных 
работ представлены в хрестоматии. 
VI. Учебно-методическое обеспечение курса 
Рекомендуемая литература (основная)  
1. Алексеев О.А. Экономические конфликты в условиях трансформации 
общественной системы // Современная конфликтология в контексте культуры мира 
(Материалы I Международного конгресса конфликтологов) / Под ред. Е.И. 
Степанова. М.: 2001.  
2. Антикризисное управление: Учебник. / под ред. Э. М. Короткова/ М., ИНФРА-М, 
2001. / 432 с. 
3. Анцупов А.Я., Шипилов А.И. Конфликтология: учебник для вузов. М.: ЮНИТИ, 
1999. 
4. Бабосов Е.М. Конфликтология. Минск, 2000. 
5. Емельянов С.М. Практикум по конфликтологии. СПб.: Питер, 2000. 
6. Конфликты в современной России (проблемы анализа и регулирования) / Под ред. 
Е.И.Степанова. – М.: Эдиториал УРСС, 1999.  
7. Котлер Ф. Маркетинг. Менеджмент. СПб.: Питер. 2006. 814с. 
8. Нестик Т.А. Экономический конфликт в аспекте его нематериальных ресурсов // 
Современная конфликтология в контексте культуры мира (Материалы I 
Международного конгресса конфликтологов) / Под ред. Е.И. Степанова. М.: 2001. 
9. Решетникова К.В. Конфликты становления рыночной экономики в современной 
России: организационно-ресурсный аспект // Современная конфликтология в 
контексте культуры мира (Материалы I Международного конгресса 
конфликтологов) / Под ред. Е.И. Степанова. М.: 2001. 
10. Самуэльсон П.Э., Нордхаус В.Д. Экономика. М.: 2000. 
11. Семенов А.С., Сизов Ю.С. Корпоративные конфликты. Причины их возникновения 
и способы преодоления. М., 2006. 304 с. 
12. Экономика и политика в переходном обществе: кризис взаимодействия. /Под ред. 
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